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The taxpayer obligation is to fulfill the tax administrations by calculating 
the taxes correctly according to the tax regulation, compliance in paying and 
reporting right in time according to the deadlines of the payment and tax report 
that has been set. The purpose of this research is to determine whether the 
awareness of taxpayer, improvement of tax office services, and taxation knowledge 
of taxpayer has a significant influence on personal taxpayer compliance either 
partialy or simultaneously. The data obtained from 70 respondents who registered 
as individual Taxpayer at KPP Pratama Surabaya Krembangan. This research using 
convenience sampling technique as the sampel technique and multiple linier 
regression as the analysis method. The results of this research showed that the 
taxpayer awareness has a significant effect on the compliance of the taxpayer, while 
the improvement of tax office services, and the taxation knowledge of the taxpayer 
have no significant effect on the taxpayer’s compliance. 
 
Keywords: tax payer obligation, the awareness of taxpayer, improvement of tax 
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Kepatuhan wajib pajak adalah untuk memenuhi kewajiban administrasi 
perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar sesuai dengan ketentuan 
perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai 
deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, peningkatan pelayanan 
kantor pajak, dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Parsial maupun simultan. 
Data diperoleh 70 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi 
pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Teknik sampel digunakan adalah 
convenience sampling dan metode analisis menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan peningkatan pelayanan kantor pajak, 




Kata kunci: kesadaran wajib pajak, peningkatan pelayanan kantor pajak, 
pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak 
 
 
 
 
 
